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依頼したのは美作市に在住する 40 歳～79 歳の栄養委員、
愛育委員、その家族、751名であった。質問票への回答記入
は各地域の地区会等で記入して回収した。回答者は質問票






























*1美作大学大学院生活科学研究科 教授・博士（工学）    Prof., Graduate School of Human Life Science, Mimasaka Univ., Dr. Eng.     
*2 美作市保健福祉部健康づくり推進課地域保健係              Health Promotion Section,  Health Care and Public Aid,  Mimasaka City 
 管理栄養士（本研究科・研究生）                   National Registered Dietitian (Research student, Mimasaka Univ.) 
  
           
  
図 3－１ ５０代男性        図 3－２ 50 代女性 
 
図 3は脂質エネルギー比 （摂取全エネルギーに占める脂質
エネルギーの比） ＝ 高いほど脂肪摂取量が多い ＝を示し
た。図 4 と比較するとその関連性が推測できる（図 4 では年齢
層、男女を区別していない） 
 
図 4 ＬＤＬコレステロール値が 160 以上の市民が多い地域
（全年齢層、2015 年の健診結果より３）） 
 





















３ ） 美 作 市 国 民 健 康 保 険 デ ー タ ヘ ル ス 計 画 、
http://www.city.mimasaka.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/
group/141/herusu.pdf 
 
図２ （赤色バーは全国平均、＊は有意差あり） 
 
